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REAL DECRETO 906/1977, de 3 de mayo, por el que
cesa en el cargo de Director General de Navegación
don Luis Mayáns Jofre.—Página 1.293.
REAL DECRETO 908/1977, de 3 dé mayo, por el que
se nombra Director General de Navegación a don







Resolucién número 784/77 por la
•
que se dispone pase
destinado a la Secretaría de la Sección Española del
Comit. Conjunto pata Asuntos Político-Militares
Administrativos el Capitán de Fragata don Emilio
Esteban-Infantes y Bertrand.---Página 1.293.
Resolución número 785/77 por la que se dispone cese
en el Estado Mayor del MANDES el Capitán de
Corbeta don Rafael de Morales Romei'o. Páginas
1.293 y 1.294.
Resolución número '786/77 por la que se dispone cese
como Vocal Electivo de la JUAS el Teniente de
Navío don Franpisco Cañete Muñoz.—Página 1.294.
Nombramientos.
Resolución número 788/77 por la que se nombra Vocal
Accidental de la JUAS al Teniente de Navío Inge
niero don Andrés iglesias Menaya.—Página 1.294.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 790/77 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Capitán de In
tendencia don Salvador Pastoriza Martínez.—Pá
gina 1.294.
Retiros.
O. M. número 561/77 (D) por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Capitán de Navío de
- la Escala de Tierra don Enrique Arévalo Pelluz.--
Página 1.294.
O. M. número 562/77 (D) por la que se cohcede el
"retiro voluntario" al Capitán de Corbeta don Fer
nando Iñiguez y Sáncliez-Arjona.—Página 1.294.
tES ER V A NAVAL
Destinos.
Resolución número '789/77 por la que se dispone cese
como Jefe del Servicio de Máquinas del buque
transporte "Almirante Lobo" el Capitán de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa don Pedro Casas
Suárez de la Vega.—Página 1.294.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 794/77 por la que se promueve a
Marineros distinguidos a los Marineros de .segunda
que se relacionan.—Páginas 1.295 a 1.300.
Rescisión de compromiso.
Resolución número 791/77 por la que se le rescinde
el compromiso contraido con la Armada al Cabo
segundo Especialista Electricista Franc1e3co Meis
Pérez.—Página 1.300.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA A DM 1NISTI1 ACION r i.I1 A Ft
Bajas.
Resolución número 792/77 por la que se dispone la
baja en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsena
les del funcionario de dicho Cuerpo don José Ma
nuel Calderón Amate.—Página 1.301.
Baja por fallecimiento.
Resolución número 797/77 por la que causa baja en
la Armada, por fallecimiento, el funcionarió civil
del Cuerpo General Administrativo don Jaime Nú
ñez Mille.—Página 1.301.
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PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Destinos.
Resolución número 796/77 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica del personal que
se menciona.—Página 1.301.
Cambio de clasificación.
Resolución número 793/77 por la que se dispone el
cambio de clasificación a Planchadora de la Lim
piadora doña Paula Jiménez Fernández. — Pági
na 1.301.
Baja en la Armada.
Resolución número 795/77 por la que se dispone la
baja en la Armada del Auxiliar de Laboratorio
don José Eduardo Quintela Varela.--Página 1.301.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramientos.
Resolución número 787/77 por la que se nombra Prác
tico de Número del puerto de Cartagena al Capitán
de la Marina Mercante don Fernando Mota Jaure
guizar.—Páginas 1.301 y 1.302.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 563/77 (D) por la que se dispone el
cambio de destinos que se expresa de los Capella
nes primeros que se citan.—Página 1.302.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Exámenes de Taquigrafía.—Tribunal de exámenes.
Resolución delegada número 518/77 por la que se
nombra el Tribunal de exámenes para juzgar los
LXX
ejercicios para revalidar o acreditar conocimientos
de Taquigrafía convocados entre funcionarios ci
viles.—Página 1.302.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Mantenimiento.—Reconocimiento.
Resolución delegada número 519/77 por la que se re




Resolución delegada número 520/77 por la que causa
baja como Alumno Especialista Mecánico Roberto
Alvarez Angulo.—Página 1.302 y 1.303.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Exámenes de Taquigrafía.—Admisión.
Resolución número 73/77 por la que se admite para
efectuar los exámenes para revalidar o acreditar
conocimientos de Taquigrafía a los funcionarios ci
viles que se relacionan.—Páginas 1.303 y 1.304.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se distri
buyen los tipos de cotización al Régimen General
de la Seguridad Social durante el período compren
dido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de
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REAL DECRETO 906/1977, de 3 de mayo, por el que cesa en el cargo de Director Gene
ral de Navegación don Luis Mayáns Jofre.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su
reunión del día tres de mayo de mil novecientos setenta y siete.
Cesa en el cargo de Director General de Navegación, a petición propia, don Luis
Jofre, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos setenta y siete.




'(Del B. O. del Estado núm. 106, pág. 9.714.)
REAL DECRETO 908/1977, de 3 de mayo, por el que se nombra Director General de Na
vegación a don José Luis Robles Canibe.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día tres de mayo de mil novecientos setenta y siete,
Se nombra Director General de Navegación a don José Luis Robles Canibe.
Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Comercio,
JOSE LLADO FERNANDEZ-URRUTIA
JUAN CARLOS







Resolución núm. 784/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (G) (GA) don Emilio Esteban
Infantes y Bertrand, pase destinado a la Secre
taría de la Sección Española del Comité Con
junto para Asuntos Político-Militares Adminis
trativos, el cual cesará como Comandante de la
fragata Vicente Yáñez Pinzón cuando sea rele
vado; quedando sin efecto la Resolución núme
ro 181/77 (D. O. núm. 27) , por lo que afecta a
este Jefe.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 785/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Nombrado para el
Estado Mayor del Cuarto Militar de la Casa de
Su Majestad el Rey, se dispone que el Capitán
de Corbeta (G) (ES) don Rafael de Morales Ro
mero cese, con carácter forzoso, en el Estado
Mayor del MANDES, quedando sin efecto el des
tino al Estado Mayor de la Armada dispuesto
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Por la Resolución número 1.941/76 (D. O. núme
ro 242), ampliada por la número 2.055/76 (DIA
RIO OFICIAL 1111/11. 257) .
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-.Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 786/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el
Teniente de Navío (AS) don Francisco Cañete
Muñoz cese como Vocal Electivo de la JUAS.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 788/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada se nombra Vocal Ac
cidental de la JUAS, a partir del día 11 de abril
de 1977, al Teniente de Navío Ingeniero (TAN)
don Andrés Iglesias Menaya.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 790/77, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respecti
vamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Ana María Josefa Clara
Cerviño Eiroa al Capitán de Intendencia don
Salvador Pastoriza Martínez.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Orden Ministerial núm. 561/77 (D). Por Clarn.
plir el día 31 de octubre de 1977 la edad regla.mentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Ca
pitán de Navío de la Escala de Tierra don En
rique Arévalo Pelluz cese en la situación de"actividad" y pase a la de "retirado"; quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 562/77 (D).—A petición del interesado, y de acuerdo con lo previs
to en el artículo 5.° ctel Real Decreto-Ley núme
ro 10/1977, -de 8 de febrero, se concede el retiro
voluntario al Capitán de Corbeta de la Armada
don Fernando Iñíguez y Sánchez-Arjona, sin
perjuicio del señalamiento de haber pasivo que
en su caso pueda corresponderle.
Madrid, 3 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 789/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva don Pedro Casas Suárez de la Vega cese
como Jefe del Servicio de Máquinas del buque
transporte Almirante Lobo a la finalización de
la entrega de cargos de dicho buque, quedando
en "eventualidades" en la Zona Marívima del
Estrecho.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 794/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dis
puesto en la norma 10 de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial nú
rrero 568/72 (D) (D. 0..núm: 246). se promueve
a Marineros distir,Iguidos, de las- aptitudes que
se indican y con antigüedad a todos los efectos
de 1 de mayo de 1977, a los Marineros de segun
da que se relacionan:
FAENAS MARINERAS
1. Benito López Diz.
2. Miguel Soliño Sotelo.
3. Francisco González Gude.
4. Julio Román Cano Sainz.
5. José Ramón Fernández Furelos.
6. Miguel Labandibar Arruabarrena.
7. Ju:in Anglada Serra.
8. José Vicente Forner Mascareli.
9. Facundo Martín García.
10. Juan Domínguez Martínez.
11. Antonio Mozota Moreno.
12. Juan Pascual Sospedra Linares.
13. Antonio Martín Muñoz.
14. José Ramón Lluch Ruiz.
15. Angel Soliño Chapela.
16. José A. Garrido Auréns.
17. Antonio Bautista Molina.
18. Francisco Javier Hiera Perrote.
19. José Vicente Francés Félix.
20. José Angel Santos Acuña.
21. José González- Lomba.
22. Pedro Abad Cobo.
23. Salvador Morillo Leiba.
•
24. Francisco García Rodera.
PATRON DE EMBARCACIONES MENORES
1. Javier Mañés Máñez.
2. Juan María Mendizábal Bouriel.
3. Miguel Taboada Palmáu.
•
4. José Sebastián Martínez.
5. Víctor María Bouzas Fresco.
6. José Luis Fontán Silva.
7. Vicente Juan Corbi Marco.
8. Antonio Fuentes Molina.
9. Enrique Jódar Fernández.
10. Jesús Diego Arrizabalaga.
11. Armando. Pellicier Gasparín.12. Matías José Reina Molina.
13. ,Toaquín Cumi Bou.
14. Juan Abril Pallarés.
15. Juan Anto-nio Hernández Martínez.
16. Rafael Burguillo Barroso.
17. Hipólito Badiola Eriguren.18. Manuel Figueroa Mira.19. Rafael Ramón Núñez Llarnbrich.20. José Manuel Ibáñez Hernández.
21. Mario Barbosa Pouso.
22. Mauel Camilo Ossorio Díaz.
23. Juan Vicente Flórez García.
24. Eugenio Jiménez Vera.
25. Manuel Pérez Peña.
26. Jaime Granada Zorzano.
27. Ramón Rodríguez Casal.
28. Joaquín Brión Maneiro.
29. José Luis Zubiaur Arrién.
30. José- Mella Vázquez.
31. José María Cruz Vida-1.
32. Sebastián Zapata Hidalgo.
TIMONEL-SEÑALERO
1. Juan J. Fabra Palap.
2. José I. Estévez Pazos.
.3. Alonso Pared ers Morata.
4. José F. Pellicer Morant.
5. Manuel Vallejo Martínez.
6. Francisco Díaz Likñez.
7. Juan Gil Raga.
8. Pedro Perramón Pujol.
9. Antonio Pérez Mora.
lo Rafael Pacheco Andréu.
11. Manuel Suárez Sánchez.
12. Tomás Plaza Ferrer.
13. Juan Ubach Mora.
14. Luis García Alvarez.
15. Miguel Romero Rubio.
16. Juan Pérez Mayordomo.
17. David V. Lillo "García.
18. José Arco Avila.
19. Jorge Carne Simón.
20. Hilario Rey Rilo.
21. Juan M. Solano Marín.
22. Luis M. Obrador Lladó.
23. Francisco Sánchez Cubillas.
24. José L. Torti Corrillo.
25. José A. Castillo López.
26. Martín Saborido Fajardo.
27. Jorge Olesti Lisbona.
28. Manuel A. Iglesias Suárez.
29. Vicente M. Ibáñez Civera.
30. Joaquín García Mayán.
31. José Almendros Ballestero.
32. José M. Pérez Campaña.
33. Félix Torrente Garrido.
34. José Bosch Torres.
35. José M. Vázquez Fariña.
36. Fernando Santos Irles.
37. Eugenio Grau 1‘/Ioreno.
38. Agustín S. García Santana.
39. Francisco A. Alvarez Díaz.
40. José M. Caamaño Quintela.
41. José Gazo Pérez.
42. José M. Iruretagoyena Zumeta.
43. Fernando Burgos Eguiguren.
44. Isidro Vilanova Sanz.
45. Antonio Bernabé Palomares.
46. José L. Franco Saboride.
47. José Pérez García.
48. Hipólito Avila Mateos.
49. José 'Moraña
50. Jesús M. Badiola Larrinaga.
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51. José Sarmiento Chica.
52. Laureano Lugilde Romero.
53. Francisco González Montemuiño.
54. Alejandro J. Camaño Uhía.
55. José L. León Fernández.
JEFES DE PIEZA
1. Eugenio Jaén Rodea.
2. José B. Valverde Rodríguez.
3. Fermín Victórica Murgía.
4. José Pazos Olveira.
5. josé Martínez Hernández.
6. Terencio Pons Roig.
7. José TvI. Fernández González.
8. Carmelo Peña López.
9. Laurean.° Rial San Isidro.
10. José Santos San Pedro.
11. José I,. García Suárez.
12. César Cotarelo Travadelo.
13. Luis Pañella Rius.
14. José A. Polo Romero.
15. Miguel A. Suárez García.
16. Juan Esffinola Torrado.
17. Manuel Figueiras Domínguez.
18. Juan M. García López.
19. José A. Alarcón Sánchez.
20. Francisco López Conesa.
21. Francisco Gómez Rosales.
22. Ambrosio D. Cabrera Franquís.
23. José M. Herrera Jiménez.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Domingo Gómez Santamaría.
2, Enrique Extremera Gómez.
9 José L. Loidi Ibargoyen.
4. Enrique Lara Luque.
5. Manuel Prado Serrano.
6. José J. Bel Gayá.
7. Antonio Martín Carballo.
SERVIOLA
1. José L. Comesafia Ramilo.
2. Modesto Pedrosa Fernández.
9 Isidro Amuchástegui Ormaechea.
4. Antonio Pérez Vega.
5. Francisco Guzmán Segovia.
6. José Ruiz Ríos.
7. Joaquín Cristóbal Bustamante.
8. Ramón Betes Piedrafita.
9. Joaquín Cabaleiro Gutiérrez.
1.0. Santiago García Cano.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. José Porta A lviol.
2. Bernardo Mirón Fernández.
3. José I. Mariezkurrena Escurra.
4. Eduardo Peña Saavedra.
5. Eugenio Villegas Rodríguez.
6. Alfredó Conesa Mariño.
Luis L. Alvarez Estrada.
APUNTADORES
1. Alfonso Rojas Verd.
2. José A. Alcántara Nicolás.
3. José M. García Ferris.
4. José L. Olaso Gregori.
5. Eugenio Casal Pazos.
6. José A. Santos Fernández.
7. Antonio Medina Megías.
8. Juan A. Canle Presedo.
9. Narciso Comas Ametller.
10. Blas Torres Becerra.
11. Apolonio Cerrillo López.
12. José Barros Martínez.
13. Francisco Pérez Aguilar.
14. Antonio Fernández Bejarrano.
15. Pedro García López.
16. José L. Pequeño Albar.
17. Julián Izquierdo Alvarez.
18. Juan J. López Carrera.
19. Antonio Marhuenda Santacreu.
20. José Sánchez Arenas.
21. Manuel López Fernández.
22. Jaime Camps Regueiro.
23. Juan Mincusi Gallart.
21. José Dorado Franco.
25. José A. Alvarez Menéndez.
26. Manuel de Diego Adueza.
27. Raúl M. Sánchez Celis.
28. José Camón Freixas.
29. Gonzalo López Villa.
30. Félix Batista Hernández.
31. Francisco Paz Anaya.
32. Juan A. Verde González.
33. Manuel Brea Búa.
34. Manuel Tubio Fundeiro.
35. Constante Cabral Varela.
36. Valerio Méndez Costas.
37. Joaquín Cata Papio.
38. Francisco Piñeiro Amoedo.
39. Emilio Serrano Huertas.
TELEMETRISTAS
1. Juan R. Bañón López.
2. José L. Balboa Pereira.
3. Manuel Salazar Becerra.
4. Miguel Pellicer Palleja.
5. Emilio Negrete Ares.
6. Conrado Arias Fortuny.
7. Bartolomé Lacalle Gilbert.
8. Santiago F. Aleixandre Galiana.
9. Luis Castro Sánchez.
10. Juan C. Díaz Díaz.
11. Mario Llopis Santamaría.
12. Rubén Yagüe Pérez,
13. Alejandro Vidal Raño.
14. José M. Martín Ogea.
15. José A. Senarriaga Rodríguez.
ELECTRICISTAS
1. José V Edo del Toro.
2. Juan R. Marí °lucha.
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3. Octavio Gratacos Malagelada.
4. Miguel Rico Quilis.
5. José M. Sáez Gómez.
6. Antolín Alcántara Alvarez.
7. José L. Castellano Bouzón.
8. Tomás Fernández Souto.
9. Juan Piriol Tuneu.
10. Manuel R. Ríos Pérez.
11. José Cariabate Díaz.
12. José M. Gascón Navarro.
13. José C. Ponce Rodríguez.
14. Antonio Navarro Abadía.
15. Luis Núñez Pérez.
16. Juan J. Ros Ros.
17. Joaquín Esteve Sancho.
18. Miguel Macías Guerrero.
19. José M. Macián Sánchez.
20. José María García Fernández.
21. Ignacio Núñez Villanueva.
22. José Orga Ferrer.
23. Joaquín Martí Gombau.
24. José V. Otero Bernardez.
25. José L. López Busto.
26. Fernando Valdo Tormo.
27. Eusebio Pacha Risco.
28. Juan P. Romera Romero.
29. Antonio Lozano Carmona.
30. Jorge L. Valifio Fernández.
31. Manuel Rodríguez Díaz.
32. Daniel Nolla Porteyrón.
33. Antonio Camino Díaz.
34. José Cortés Martín.
35. Vicente Martínez Morant.
36. José L. Pedraza Murcia.
37. F cancisco J. Terrones Sarasola.
38. Manuel Martínez Chicote.
39. Luis Polanco Crespo.
40. Agustín Gomila Quetglas.
41. José A. Hernández González.
42. Juan C. Sánchez-Movellán Espinosa.
43. Heribefto J. Faes Alvarez.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Valentín Martínez Rodríguez.
2. Juan J. Moya Lladó.
3. José L. Ruiz de Equilas López.
4. Tomás Mesas García.
5. José I. Bárbara Subirias.
6. Juan J. Buades Palou.
7. Enrique S. Pla Roig.
8. Bernardo Martínez Rocamora.
9. José M. Guerrero Ruiz.
10. José Lampón Santiago.
11. Tomás P. Fernaud González.
12. Jesús A. Canga Larequi.
13. Juan Marí Crespo.
14. José E. Viladrich Angel.15. José Cobo Rodríguez.16. Fernando Gil Díez.
17. Antonio Barata Vendrell.
18. Ricardo Torrado Andrade.
19. José A. Lobo Romero.
20. Marcelino González Ozores.
21, Rafael D. Bueso Vercher.
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22. Jorge Rojano Armigo.
23. Francisco Olmos Casabán.
24. José A. Izquierdo Pazo.
25. Fernando A. Simó García.
26. Enrique Prieto Prytz.
27. Manuel Sanjuán Perdiguero.
28. Carlos Tabernero Sierra.
29. Francisco Piera Orozco.
30. José Donda Bernal.
31. Manuel González Varela.
32. José V. Miravalles Duato.
33. Luis M. Castillo Fernández.
34. Andrés Domínguez Otero.
35. Pedro Alzina Garáu.
36. Manuel Fernández Fernández.
37. José Gómez Caballero.
38. Jesús M. Vázquez Fraile.
39. Francisco A. Mas Zaplana.
40. José M. Vila Casas.
41. José González Granero.
42. Carlos Ballabrisa de Santos.
43. José L. Martínez Cortegoso.
44. Vicente Guma Mitja.
45. José D. Rodríguez García.
46. Esteban Gago Barreiro.
47. José M. Morales León.
48. Antonio M. Lodeiro del Mazo.
49. Pedro, M. Martínez Alonso.
50. José M. Freire Pita.
51. José M. Ballesteros García.
52. Joaquín M. Lezana Iglesias.
53. Marcial Z. Ríos Araújo.
SIRVIENTES DE CIC
1. Enrique Monteserín Nadal.
2. Jorge García Orellana.
3. José A. Graria Graria.
4. Jorge Tubert Alsina.
5. Bautista Martínez Medina.
6. Arcadio Junco Tarano.
7. Isidoro Arreba Medel.
8. Antonio Sangenis Gómez.
9. Victorino Mori Montes.
10. José M. Colomer Ferrer.
11. José R. Jiménez Martínez.
12. Luis García Castro.
13. Raimundo Busquest Llopis.
14. José Castellote Lacueva.
15. Francisco S. González Rico.
16. Jesús J. Cabello Lavilla.
17. Jorge Cedo González.
18. Antonio Jesús Vives Rodríguez.
19. Esteban Bosch Colomer.
20. Jorge Noguera Carrillo.
21. Juan Orts Beneyto.
22. Francisco Javier Sau Yvars.
23. Antonio Real Berrocal.
24. José A. Oyarbide García.
25. Ramón Asensio Doménech.
26. Ignacio Sanmartín Mingo.
27. José Barcells 011é.
28. Juan C. Alonso Paniceres.
29. Moisés Bobadilla Maeztu.
30. Julián Ramos García.
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31. José Manuel Guirado de la Vega.
32. Antonio García Veres.
33. Antonio Martínez Alonso.
34. Antonio Fernández García.
35. Julio Arcilla Arbolado.
36. José Fernández Moreno.
37. Alberto Contreras Beascoechea.
38. Ramón Enrique Reverte V idal.
39. José Francisco Ortega Parra.
40. Antonio Varela Castillo.
41. Miguel. Ortega Gutiérrez.
42. Manuel Vega Busto.
43. Juan J. Llamas Perales.
OPERADORES DE SONAR
1. Antonio Medaldea Hernández.
2. Miguel Poveda Calleja.
3. Ricardo Saneugini Fernández.
4. José J. Astorga Elorriaga.
5. Juan F. Díez García.
6. Ramón Argarate Meiztegui.
7. José M. Otero Urtaza.
8. Jorge Pascual Morant.
9. Luis M. Lecue Alberdi.
10. José A. Requena Peña.
1-1. Antonio Jové Font.
12. Miguel Gutiérrez Villena.
13. Salvador Vercher Peris.
14. Carlos Giralt Delgado.
15. José M. Gutiérrez Gutiérrez.
16. Salvador Vives Fernández.
_17. Alberto Casado López.
18. Francisco Javier Anáguez Teruel.
19. Alejandro Caamaña Lirieiro.
20. Miguel Angel Rodríguez Pastor.
21. José Antonio Pleguezuelos Sánchez.
22. José Antonio Pérez Aguilar.
23. Rafael Badillo Cabrera.
24. Aurelio García Cebrián.
25. Juan Franco Valverde.
MAQUINAS Y CALDERAS
- 1. Eugenio Alonso Alvarez.
2. José M. González Alonso.
3. Manuel Fernández Cotovad.
4. Manuel M. Francisco Torreira.
5. Manuel Rodríguez Martínez.
6. Luis Gordillo Sánchez.
7. Juan Martínez Fernández.
8. Joaquín Belles Chiva.
9. José R. Costa Trigo.
10. José B. Alvarez González.
11. Alberto M. Isern Guasch.
12. Antonio Egea Palacios.
13. Santiago Rallo Hernández.
14. Antonio Carratalá Llopis.
15. Manuel Solero Barlanga.
16. Antonio Alcaniz Carretero.
17. Manuel A. González Montes.
18. Ricardo Castelo Froján.
19. Francisco Salvatierra Gurrea.
20. José J. Abalde Abalde.
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21. Miguel Reyes Fernández.
22. Manuel Santana Ogande.
23. Carlos Moline Galilea.
24. Rafael Suárez García.
25. Manuel Rego Fernández.
26. Antonio Esbrí Martín.
27. José M. Hernández García.
28. Manuel A. Naval Fernández.
29. Juan I. Bechio Urruticoechea.
30. Cristóbal Barrera Ordóñez.
31. Pedro Marín Marín.
32. Salvador Roca García.
33. José A. Vívoras Camacho.
34. Francisco Gutiérrez Carrero.
35. José A. de la Torre Teijeiro.
36. Luis A. Hernández Fernández.
TALLERES A FLOTE
1. Víctor M. López Balboa. '
2. Juan A. Peláez Carreras.
3. José M. Cor4a Martínez.
4. Jesús R. Amoedo Esteiro.
5. Manuel Rodríguez Serrano.
6. Elisardo Lourido Barreiro.
7. Ramón Lozano Sánchez.
8. Fernando Gómez Vázquez.
9. Samuel Palornarca Marín.
10. Diego Cegarra Sánchez.
11. Tomás Resta Pérez.
12. Miguel Baou Giménez.
13. Secundino Pérez Nogueira.
14. Luis Buenestado Camacho.
15. • Maximiliano García Sánchez
16. Angel Fernández Romero.
17. José A. Luengo Nadal.
18. Luis Badenes Alegre.
19. José Casals Armengóu.
20. Antonio de la Llave Retia.
21. Alejo Minaya Pons.
22. Arcadio Corbelle Corral.
23. Domingo Borrero Barbosa.
24. José Lorente García.
ESCRIBIENTES
1. Antonio Llerema Castromán.
2. Ricardo Sánchez Górriz.,
3. Antonio Rodríguez Daza.
4. Francisco Escarcena Sánchez.
5. Juan Domínguez Miranda.
6. Víctor Manuel López Cano.
7. Francisco Bonete Pardo.
8. Salvador Jurado Salinas.
9. Ignacio Urgel Ruiz.
10. Vicente Oliva Puigvendrello.
11. Luis Muñoz Cabello.
12. Miguel A. Antón Bermúdez.
13. José Miguel Sánchez Murcia.
14. gedro Bárdena Farrell.
15. Jaime Morral Gispert.
16. Antonio Zambudio Tomás.
17. José Manuel del Río Romero.
18. Alfredo Sánchez Sempere.
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19. Ernesto Thode Garrido.
20. Jesús Andrés Díaz.
21. Francisco Fenollosa Domenech.
22. Antonio Tomás Pérez Moya.
23. Pedro darrión Masegosa,
24. Jaime Magdaleno Bello.
25. José Raimundo Valverde Rodríguez.
26. José Manuel Troncoso Tortosa.
27. Bernardo Santos Maneiro.
28. Juan Antonio 1Viejías Calvo.
29. José Martínez Ben.
30. Armando Larroy Isamat.
31. Diego Soñara Paz.
32. Agustín Miranda Junquera.
33. José Borrás González.
34. José Guardia Carceller.
35. Domingo Antonio Rodríguez.
36. José Fernando Bóveda Besada.
37. José Ramón González Rodríguez.
38. Gerardo Blázquez Serrano.
39. Aitor Ifligo Areizaga Zuazu.
40. Antonio García Galera.
41. José Manuel Meitín Cociña.
42. Eulogio Souto Mariño.
43. Andrés Avelino López Martínez.
44. Diego López Barranco.
45. Francisco Calvo Ortega.
46. Miguel Angel Cervantes Segura.
47. Vicente Sánchez González.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Jaime Sánchei-Galiana.
2. Juan A. Haro López.
3. Francisco Caballero Galcán.
4. Manuel Naranjo Onterrube.
5. Francisco Gómez Sánchez.
6. Miguel Morato Morato.
7. Juan M. Falcón Casas.
8. Juan M. Boaardo Rodríguez.
9. Claudio González Sánchez.
10. Enrique J. Oya Márquez.
11. José R.. Carpo Ruiz.
12. José López Martín.
13. .Julio Montero Rodríguez.
14. Aquilino Bermúdez Rodríguez.
15. José L. Albañil Ruiz.
16. José Farrona Barroso.
17. José L. Fernández-Campoamor Siñériz.
18. Hipólito Piña Casimiro.
19. Benjamín Macía Pérez.
20. Andrés Boluda Nicolás.
21. Mateo O. Gutiérrez Gutiérrez.
22. José Ballido Correa.
23. Víctor M. Pérez Bilbao.
24. Leoncio F. Fernández Villanueva.
25. Miguel Rom.án Martínez.
26. Miguel Zapato Yébenas.
27. Antonio Jurado Bueno.
28. Juan Martínez Sánchez.
29. Antonio Muñoz Martín.
30. José Cantón Pavón.
31. Pedro M. Bombín Sainz de Baranda.
32, Manuel A. Sande Martínez.
IP
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33. Antonio del Río Fernández.
34. Manuel A. Muñiz Rodríguez.
35. Angel Ramos Fernández.
36. Jesús Manuel Villareal.
37. Carlos Vivancos Atzara.
38. Antonio Martínez Ramírez.
39. Angel Andrés de Frutos.
40. Carlos I. Undina Rodríguez.
41. Francisco Pibernat Valls.
42. Paulino García Gómez.
43. José A. Alfonso García.
44. Angel Gómez Fornells.
45. Francisco Fernández Rus.
46. Francisco Javier Viñas Ros.
47. Jesús M. Barrena Aguirrezabala.
48. Domingo Gavila Llacer.
49. Agustín Fernández Aramburu.
50. José Martínez Martínez.
51. Mariano Rodríguez Talledo.
52. Juan M. Tristán Fernández.
53. .Antonio J. Jiménez Rivas.
54. Juan F. Guzmán Jiménez. -
55. Juan Soria Artacho.
56. Pedro Rodríguez Cabodevila.
57. José L. Vázquez Moldes.
58. José Camprubí Badía.
59. José Tadeo Hernández.
60. Jesús M. Vigil Noval.
61. José Macía Villareal.
62. Juan Lara Gálvez.
63. Antonio Ramos Villarasa.
64. Alberto Delgado Ochando.
65. Miguel A. González Gómez.
66. José María Ibarguen González.
67. Miguel Martínez Alexander.
68. Joaquín Díaz Pérez.
69. Francisco Rojas Martín.
70. Angel A. González Alvarez.
71. Alfonso González Bustos.
72. José A. Pampín Santiago.
•
BUCEADORES AYUDANTES
1. José M. Pertuza Pérez.
2. Nemesio Hernández García.
3. José Carlos Díez Celaa.
4. Juan Miguel Martínez Carbonel.
5. Antonio M. Cariadas Bayo.
6. José Fernández Santaclara.
7. Manuel Torres Gómez.
8. Tomás Cuyar Calero.
9. Pedro Luis Sirvent Gil.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Antonio Cortacero Rueda.
2. Juan A. Berenguer Jordán.
3. José A. Curtido Milán.
4. José Amuedo Mayo.
5. Estanislao López Repiso.
PAÑOLEROS DE RESPETO #
1. Juan Roca Casals.
2. Walter A. Aguilar González.
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3. Francisco López Muliterno.
4. Mateo Freixa Espelt.
5. Alejandro R. Martínez Rodríguez.
6. Alberto Mañosas Fariñas.
7. José C. Nicolás García.
8. Ramón Noceda Caamaño.
9. José Alem Baró.
10. Miguel Díaz Castiñeira.
11. Jesús M. Fernández Gutiérrez.
12. Jorge Montañana Cucurella.
13. Luis M. García Castellar.
14. José Ribalta Fernández.
15. Cipriano Ribas Fernández.
16. Victoriano Gutiérrez Gómez.
17. José Aneiros López.
BARBEROS
1. Rafael Felíu Torreblanca.
2. José M. Otero Penedo.
3. José Ortiz Irureta.
4. José Illán Amador.
5. Eduardo Laonso Acosta.
6. Miguel Molina Hernando.
7. Manuel F. López García.
8. Francisco Carranza Rienda.
9. Pedro Meco Bergel.
10. José M. Ces García.
11. José Mudarra Moya.
12. Manuel L. Calvo Allegue.
13. José A. Márquez Alvarez.
14. Antonio Sánchez Gil.
15. José L. Carmes Iparaguirre.
16. Evaristo Tejada Margalet.
17. José Y. Petralanada Cantalapiedra.
18. Juan A. Moya Sánchez.
19. Antonio Domínguez Vázquez.
20. Juan Carrasco Lojas.
COCINEROS
1. Adolfo Arias Palacios.
2. José A. Moreno García.
3. Manuel Méndez Jorge.
4. Ramón Plaza Rodríguez.
5. José Celestino Rodríguez Pérez.
6. José Navarro González.
7. Marcos Blanco Suárez.
8. Antonio Martín Rodríguez.
9. Cándido Parada Guerra.
10. José Jiménez Jurado.
11. Manuel Díez Molero.
12. Victoriano Fernández Tejedo.
13. José M. García Fernández.
14. Juan Manuel Cobos García.
15. Gregorio Haras Gutiérrez.
16. Manuel A. Gutiérrez Suárez.
17. Alfonso Juárez Miralles.
18. José Pujol Ros.
19. Sebastián Pl a Rodríguez.
20. Luis M. Arola Alcantarilla.
21. Alberto Pérez Buj.
22. José M. Cuatrocasas Soler.
23. Roberto Fernández Luances.
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24. Faustino Peláez Guerrero.
25. José M. López Peláez.
26. José Castillo García.
27. Rogelio González Díaz
28. José López Valdés.
29. Víctor IV[. Coello Vicente.
30. Pedro Font Fortuño.
31. José J. Solís García.
32. Antonio Pulido García.
33. Manuel Alcalá Pérez.
34. Manuel García Rodríguez.
35. Miguel Muñoz García.
36. Luciano Quiroga Prieto.
37. Gerardo González Blanco.
38. Rogelio A. Saborido Lago.
39. Alberto Cadena Villalba.
40. Francisco López Souto.
41. J. Rafael Pena Moreira.
42. Carlos García Sánchez.
43. Daniel Lozano Tomás.
44. José Luis Carlos Alvez.
45. José A. Andréu Ajedo.
46. José M. Pérez Pérez.
47. Miguel Fernández Bueno.
48. José Manuel Cancela Martínez.
49. Alfonso González Calvá:n.
50. José Manuel Mayo Agra.
51. Luis M. Mendoza Estirado.
52. Manuel Piñeiro Castor.
53. José L. Martínez Antonio.
54. Juan Olveira Blanco.
55. Pedro Moyano Díaz.
56. Agustín Latre Gómez.
57. José A. López Cuenca.
58: Eduardo Sierra Santos.
59. José A. Santacréu López,
Madrid, 2 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Resolución núm. 791/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo séptimo-uno, capítulo II
del título primero de la Ley 19/73 de Especia
listas de la Armada (D. O. núm. 168), se le res
cinde el compromiso contraído con la Armada
al Cabo segundo Especialista Electricista Fran
cisco Meis Pérez, quedando en la situación mi
litar que le corresponda.
Madrid, 29 de abril de 1977.
1SP
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz
•
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Bajas.
Resolución núm. 792/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia
de haber ingresado en el Cuerpo Especial de
Ingenieros' Técnicos de Arsenales por la Orden
Ministerial número 185/77 (D) (D. O. núm. 41),
se dispone la baja en el Cuerpo. Especial de Ofi
ciales de Arsenales del funcionario de dicho
Cuerpo don José Manuel Calderón Amate.
•Madrid, 28 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 797/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 18 del actual,
el funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo don Jaime Núñez Mille, que se en
contraba destinado' en la Secretaría General del
Ministerio.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 796/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y de acuerdo con lo es
tablecido en el artículo 52 de la vigente Regla
mentación de Trabajo de Personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone
el cambio de destino del personal que a conti
nuación se relaciona:
Cocinero de segunda don José María Cáceres
Sainz.—Embarca en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, cesando en el transporte de
guerra Almirante Lobo. Quedará a disposición
deja Jefatura de Personal Civil de la Zona Ma
rítima del Estrecho, hasta el regreso del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.
Oficial de segunda Panadero don Manuel Ro
dríguez Ramírez. Pasa destinado al Arsenal de
La Carraca, cesando en el transporte de guerra
Almirante Lobo.
Madrid, 29 de abril de 1977.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 793/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cam
bio de clasificación a Planchadora de la Limpia
dora doña Paula Jiménez Fernández, que presta
sus servicios en el Sanatorio de Marina en Los
Molinos.
Madrid, 28 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja en la Armada.
Resolución núm. 795/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja
en la Armada del Auxiliar de Laboratorio don
José Eduardo Quintela Varela, que se encontra
ba en la situación de "excedencia forzosa", con
cedida por Resolución número 128/75 (D. O. nú
mero 28), en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 50 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar.
Madrid. 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Prácticos de Número de Puerto.
Nombramientos.
Resolución núm. 787/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado del
concurso-oposición para cubrir una plaza va
cante de Práctico de Número existente en el
puerto de Cartagena, se nombra para dicho car
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go al Capitán de la Marina Mercante don Fer
nando Mota Jaure,guízar, el cual no podrá ejerlo hasta después de haber practicado durante
dos meses en compañía de cualquier otro Prác
tico del referido puerto, conforme dispone el
artículo 18 del vigente Reglamento General de
Practicajes.
Madrid 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.





DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial- núm. 563/77 (D) .–.--A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispo
ne el cambio de destinos de los siguientes Ca
pellanes de la Armada:
Capellán primero don José Barreiro Esmoris.
Cesa en la Estación Naval de Mahón y pasa a
ocupar el destino de Capellán del Destacamento
Naval de Palma de Mallorca.—Voluntario. Ce
sará cuando sea relevado.
Capellán primero don Federico Marrades Ba
fiuls.—Cesa en la Policlínica Naval y pasa como
Capellán de la Estación Naval de Mahón. --
• Forzoso.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Exámenes de Taquigrafía.
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 518/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — 1. Se
nombra Tribunal de exámenes para juzgar los
ejercicios para revalidar o acreditar conocimien
tos de Taquigrafía convocados entre funciona
rios civiles al servicio de la Armada por la Re
solución número 24/77 de la DIENA (D. O. nú
mero 43), que estará compuesto de la forma si
guiente:
Presidente: Capitán de Navío don José Ma
nuel Fernández González.
LXX
Vocales: Teniente Coronel de Infantería deMarina don Antonio Ríos Conde, Teniente Co
ronel de Máquinas don Manuel Sastre del Río,Funcionario Cuerpo General Administrativo donJosé L. Herrera Vehils.
Vocal-Secretario: Capitán de Fragata don
Santiago Villegas Bustamante.
Auxiliar: Funcionario del Cuerpo General Ad
ministrativo don Miguel Recio Borrero.
2. La actuación de este Tribunal se refiere a
los ejercicios a realizar por el personal de fun
cionarios civiles al servicio de la Armada des
tinados en la Jurisdicción Central, que tendrán
lugar el día 17 de mayo actual, a las 10,00 ho
ras, en el Salón de Actos de este Ministerio.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el Decreto
número 176/75. de 30 de enero (D. O. núm. 50),
y disposiciones complementarias, se reconoce el
derecho al percibo de asistencias en la cuantía
de 400 pesetas, por sesión, al Presidente y Vocal
Secretario, y de 320 pesetas por sesión al res
tante personal.
Madrid, de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento. Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 519/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuer
do con lo dispuesto en el punto 3 de la
• Orden
Ministerial número 416/76 (D. O. núm. 93), se
reconoce la aptitud de Mantenimiento (Torpe
dos MK-37) al Brigada Torpedista don Antonio
Hinestrosa García.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución delegada núm. 520/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. Por apli
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culón de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
la Armada, causa baja como Alumno Especia
lista Mecánico Roberto Alvarez Angulo, que con
tinuará al servicio de la Armada como Marinero
de primera hasta completar el período de acti
vidad fijado para el personal del reclutamiento
obligatorio.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Exámenes de Taquigrafía.— Admisión.
Resolución núm. 73/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convoca
toria anunciada por la Resolución número 24/77
de la DIENA (D. O. núm. 43) , entre funcionarios
civiles al servicio de la Armada para revalidar
o acreditar conocimientos de Taquigrafía, se ad
mite para efectuar los exámenes correspondien
tes al personal que a continuación se relaciona,
destinado en la Jurisdicción Central:
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Salvador Sánchez Horrillo.
Don Francisco Moltó Moránt.
Don Francisco José Padilla Mesa.
Julia Rey Sierra.
María Senís Sacristán.
María Teresa Roldán Calvo.
Francisca de Asís Conejero Ibáñez.
María Laura Esteban Hinojosa.




















Ana María López-Cepero García.
María del Carmen Armán Jofre.
Ramona Mateos Moreno.
Consuelo Carlos-Roca Maestre de San
Matilde Núñez Rodríguez.
Irene Fontenla Ferráncliz.
Ofelia del Pozo Nieto.




Don Francisco Manrubia Tojeiro.
Doña María Pinos Montoya.
Doña Pilar Lapique Dobarro.
Doña María del Carmen Burgos Díaz.
Doña Conchita Frutos Rivas.
Doña Rosa María Yáguez Pérez.
Doña Purificación Alvarez Fernández.
Doña Olga Sarandeses López.
Doña María Teresa Rico Rodríguez.
Doña María del Carmen Bey Arteaga.
Doña María de la Luz López Díaz.
Doña Amelia García García.
Doña María Dolores Guevara de Tena.
Doña María Rosa Gallardo Martínez.
Doña María del Pilar Raspeño Baeza.
Doña María Isabel Cadiñaños Rojo.
Doña María Luisa Sanz Sánchez-Seco.
Doña Elena Martín Díaz.
Doña Carmen Benito Ropero.
Doña María del Pilar Aparicio Romero.
Doña María Antonia Tordesillas López.
Doña Florentina Xoubanova Berenguer.
Doña Carmen Santiago Cabia.
Doña María del Carmen Parra Catalán.
Doña María Victoria García Baeza.
Doña María de los Angeles Rodríguez Pedrosa.
Doña María del Carmen Marcos Alonso.
Doña Emilia Menéndez Maestre.


































Angela Dolores Gelpi Pena.
Eulogia Rincón García.
Carmen Muñoz Cortés.
María Teresa Díaz Arévalo.
Amparo García Nieto.
María Luisa Carreras Meseguer.
Blanca Esteban Ochoa de Retana.
María Aurora Rodríguez Sousa.
María Contreras Arribas.
Cristina Torralba López-Obrero.
María de las Mercedes Casado Pastora.
María del Carmen Orive Aguirre.
María Dolores Rodríguez Sierra.
Aurora Antonini García.
Mercedes Forner Trilla.
María de la Consolación Cano Her




María Dolores Carlier de Lavalle.
Ana María Muelas Pérez.
Elisa Pinilla Moreno.
María Victoria Gómez Martín.
Adela Torres Escapa.
María Ana Arévalo Díaz del Río.
María del Carmen Mascuñana Ortega.Elena Avilés Cortés.
Josefina del Moral Ramírez.
María Josefa López Díaz.
María Luisa Ramos García.
María del Pilar Montiel Llorente.
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Doña María del Carmen Santamaría Alvarez.
Doña Cristina Puya Cano-Manuel.
Doña Amelia Pilar Cueto Suárez.
Estos exámenes tendrán lugar en el Salón de
Actos de este Ministerio a las 10,00 horas del
día 17 de mayo actual.
Madrid, 2 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVkI,,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 21 de abril de 1977 por la
que se distribuyen los tipos de cotiza
ción al Régimen General de la Seguri
dad Social durante el período compren
dido entre el 1 de abril y el 30 de sep
tiembre de 1977.
Ilustrísimos señores:
El Real Decreto 459/1977, de 26 de marzo, por
el que se dictan normas de aplicación y desa
rrollo del Real Decreto-Ley 21/1977, de la mis
ma fecha, en materia de cotización al Régimen
General de la Seguridad Social, establece, en el
número tres del artículo segundo, que la dis
tribución de los tipos de cotización entre las dis
tintas contingencias y situaciones protegidas se
llevará a cabo por el Ministerio de Trabajo.
En su virtud, a propuesta de la Subsecretaría
de la Seguridad Social, este Ministerio dispone:
Artículo 1.° 1. Los tipos de cotización al Ré
gimen General de la Seguridad Social para el
período comprendido entre el 1 de marzo y el
30 de septiembre de 1977, fijados en el número
uno, primero, del artículo segundo del Real De
creto 459/1977, de 26 de marzo, en el 39 por 100,
sobre la base tarifada, y en el 31 por 100 sobre
la complementaria individual, se aplicarán a la
cobertura de las distintas contingencias y situa
ciones de dicho Régimen General, excluida la
contingencia y desempleo y las de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, en la forma
que se recoge en el cuadro anexo a la presente
Orden.
2. Para la cobertura de la contingencia de
desempleo, durante el período a que se refiere
el número anterior, se aplicará el tipo del 2,70
por 100 sobre la base de cotización correspon
diente a accidente de trabajo y enfermedad pro
fesional, del que el 2,35 estará a cargo del em
presario y el 0,35 a cargo del trabajador. La cuo
ta así resultante se asignará al Instituto Nacio
nal de Previsión.
Art. 2.° 1. La asistencia sanitaria por enfer
medad común o accidente no laboral, a que se
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refiere el epígrafe 1.1 del referido cuadro, com
prende tanto la relativa a los trabajadores en
activo como la debida a los pensionistas del Ré
gimen General y a los perceptores de prestacio
nes periódicas del mismo, distintas de las pen
siones, y a sus familiares beneficiarios.
2. La fracción de cuota del epígrafe 1.2 se
destinará a inversiones en Instituciones sanita
rias.
Art. 3.° La fracción de cuota del epígrafe 4
se asigna al Instituto Nacional de Previsión,
quien la transferirá al • Servicio Social de Em
pleo y Acción Formativa, para contribuir a la
financiación de éste.
Art. 4.° 1. La fracción de cuota del epígra
fe 5 se asigna al Instituto Nacional de Previsión,
con destino al sostenimiento de los Servicios .
Sociales de Asistencia a los Subnornr.les y de
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos,
2. La fracción de cuota del epígrafe 7.2 se
asigna al Servicio del Mutualismo Laboral, con
destino al sostenimiento del Servicio Social de
Asistencia a los Pensionistas.
Art. 5.° La fracción de cuota del euígrasfe 7.1
se asigna a la Caja de Compensación G.ei Mutua
lismo Laboral, con destino a las final;.dades si
guientes:
a) Compensación intermutualista, que com
prenderá la cantidad a que asciende ei 50 por
100 del importe de las pensiones de todas clases,
excepción hecha de las derivadas de accidente
de trabajo y enfermedad profesional, satisfechas
por las Mutualidades Laborales del Régimen Ge
neral, así corno la compensación de resultados
deficitarios de carácter ordinario que afecten a
alguna o algunas de las Mutualidades Labora
les en la gestión que tiene atribuida, excluida
la referente a las contingencias antes citadas.
b) Asistencia Social, que se' llevará a cabo
mediante la transferencia a las Mutualidades
Laborales gestoras del Régimen General de la
fracción de cuota equivalente al 0,30 por 100 so
bre las bases tarifadas de cotización, distribu
yéndola trimestralmente entre dichas Entidades,
en proporción al número de trabajadores encua
drados en cada una de ellas y al número de pen
sionistas y perceptores de subsidios temporales
a cargo de cada una de las mismas.
Art. 6.° La fracción de cuota del epígrafe 8
se asigna al Instituto Nacional de Previsión, a
efectos de la distribución que proceda entre los
Regímenes Especiales a que aquélla se destina.
DISPOSICION ADICIONAL
1. Las Entidades Gestoras y las Mutuas Pa
tronales de Accientes de Trabajo seguirán con
tribuyendo al sostenimiento de Íos Servicios So
ciales a que se refiere el artículo 4•°, mediante
la aplicación de los porcentajes previstos en las
Ordenes de 22 de febrero de 1969 y de 19 de
febrero de 1974 a las cuotas de accidentes de tra
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bajo y enfermedades profesionales recaudadas
en el ejercicio inmediato anterior, y con sujeción
a las normas de ingreso y plazos determinados
en las Resoluciones de la Dirección General de
la Seguridad Social de 27 de febrero de 1974 y
18 de febrero de 1975.
2. Las Entidades Gestoras de los Regímenes
Especiales que no destinen una fracción de la
cuota para la financiación de los Servicios So
ciales, a que se refiere el artículo 4.0, seguirán
contribuyendo a dicha financiación en la forma
prevista en las Ordenes y Resoluciones que se
mencionen en el apartado anterior, por lo que
se refiere a las cuotas que no tengan la condi
ción de primas de accidentes de trabajo o enfer
medad profesional.
3. El Instituto Español de Emigración seguirá
efectuando, con la finalidad a que se refiere la
presente disposición adicional, las aportaciones
que procedan de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de 18 de febrero de 1975.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones de ca
rácter general puedan plantearse en aplicación
de lo dispuesto en la presente Orden, que en
trará en vigor en 1 de abril de 1977 y se aplica
rá asimismo respecto de las .bases de cotización
correspondientes a los días 28, 29, 30 y 31 de
marzo del mismo ario que se realicen por traba
jadores cuya forma de retribución sea semanal.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 21 de abril de 1977.
RENGIF,0 CALDERON
Timos. Sres. Subsecretario de este Departamento
y Subsecretario de la Seguridad Social.
(Del B. O. del Estado núm. 101, pág. 9.166.)
Distribución de los tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social desde 1 de
abril hasta el 30 de septiembre de 1977
APLICACIONES
Instituto Nacional de Previ
sión:
1.1. Asistencia sanitaria por enfer
medad común o accidente no
laboral ...
1.2. Instituciones sanitarias ...
2.1. Incapacidad laboral transito
ria derivada de enfermedad
común o accidente no laboral.
12. Invalidez provisional derivada
de enfermedad común o acci
dente no laboral ...
3. Protección a la familia ...
4. Servicio de Empleo y Acción
Formativa
5. Servicios Sociales de Asisten
cia a Subnormales y de Recu
peración y Rehabilitación de
Minusválidos Físicos y Sigui
• •
Mutualismo Laboral:
6. Invalidez permanente y muer
te y supervivencia derivadas
de enfermedad común, jubila
ción, asistencia social, acción
formativa y otros servicios so
ciales no mencionados expre
samente en este cuadro ...
7.1. Compensación intermutualista.
7.2. Servicio Social de Asistencia a
Pensionistas ...
Aportación a Regímenes Especiales:
8. Aportación a los RegímenesEspeciales Agrario y de losTrabajadores del Mar
...
Totales ...
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la rela
ción de trienios correspondiente a la Resolución
número 421/77 (D. 0. núm. 88), se rectifica en
!el sentido de que el verdadero nombre del
Capitán de Navío de la Escala de Tierra es el
de José Ignacio.
Madrid, 4 de mayo de 1977.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyanes.
Advertido error en la publicación de la Reso
lución número 749/77 (D. O. núm. 95), se rec
tifica en el sentido siguiente:
Sargentos primeros Contramaestres.
DONDE DICE
(ST) don José Cheda Rodríguez.—Pasa a la
DEBE DECIR
don José Cheda Rodríguez.—Pasa a la
Madrid, 4 de mayo de 1977.—El Capitán de




Don Manuel Otero Crespo, Capitán de Corbeta,
y Ayudante Militar de Marina del Distrit3
Marítimo de Caramiñal,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Villagarcía se declara justi
ficado el extravío de los siguientes documentos:
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo, folio 85/75, José Manuel Redondo
Toucedo.
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Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo, folio 36/71, Ramón Arca VilanOva.
Lo que se hace público para general conoci
miento; incurriendo en responsabilidad las per.
sonas que los posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Caramiñal, 16 de marzo de 1977.—E1 Capitán
de Corbeta, instructor, Manuel Otero Crespo,
(152)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor
del expediente de pérdida número 12 de 1977,
instruido a favor de don Eduardo Aznar Fer
nández, por pérdida de su Cartilla. Naval,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de esta Jurisdicción Cen
tral, de fecha 18 del actual, ha sido declarado
justificado el extravío de dicha Cartilla, y nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo hallare
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 20 de abril de 1977.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor.
Antonio Escudero Torres.
(153)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de In
fantería de Marina, 'Instructor del expediente
número 198 de 1977, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval Militar a favor del inscripto
de Vigo Eugenio Félix Vidal Fernández,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísi
mo señor Comandante Militar de Marina de
Vigo de fecha 15 de abril de 1977 fue declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
tittn-';17M:
Vigo, 18 de abril de 1977. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José R.
Cubilot Rivas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE 1144\RINA
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